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INTRODUCCION 
En general, combustión es la combinación directa de un cuerpo 
con el oxígeno. El oxígeno es el agente de la combustión y por 
eso se le llama comburente; el cuerpo con el cual se combina 
es el combustible. 
La combustión se dice que es VIVA cuando se produce con 
notable elevación de la temperatura y desprendimiento de 
luz. Generalmente las combustiones vivas van acompañadas 
de llama. La materia quemada debe calentarse, hasta la tem­
peratura de incandescencia. 
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Cuando la combustión se efectúa sin elevación sensible de 
temperatura y sin producción de luz, entonces se denomina 
combustión lenta. La oxidación del hierro al aire es un ejemplo 
de combustión lenta. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Al terminar el estudio de la presente Unidad, usted estará en 
capacidad de explicar la reacción química entre el oxígeno y 
los aceites. 
CRITERIO DE EVALUACION: Sin margen de error. 
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1. CONCEPTO DE REACCION QUIMICA
OBJETIVO INTERMEDIO 1: Al terminar el estudio de este 
tema, usted estará en capacidad de definir qué es una 
reacción química y los tipos de reacciones químicas. 
1�EACCJON QUIMICA 
Las reacciones químicas son fenómenos que dan origen a otras 
sustancias. 
TIPOS DE REACCION QUI MICA 
Para facilitar el estudio de las reacciones químicas, vamos a 
clasificarlas de la siguiente manera: 
A. de adición o composición
B. de descomposición
C. de sustitución o remplazamiento
D. de doble sustitución o iónicas.
A. REACCIONES DE COMPOSICION O COMBINACION
DIRECTA
Unión de dos o más sustancias para formar otra más compleja. 
Este tipo de reacción se puede representar: 
Fe + 
(Hierro) 
A+ B-AB 
s 
(Azufre) 
FeS 
(Sulfuro Ferroso) 
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503 + H20-----�H2S04
(Anhídrido Sulfúrico) (Agua) (Acido Sulfúrico) 
15 ------- 15 
2H 2H 
40 40 
Observe que de cada elemento hay la misma cantidad 
de átomos tanto a la izquierda como a la derecha. 
Es la Ley de Conservación de la Materia 
B. REACCIONES DE OESCOMPOSICION
Esta reacción se efectúa en sentido inverso: una sustancia com­
pleja se descompone para formar dos o más sustancias más 
sencillas. 
Se puede representar: 
AB A + B 
Ca(OH) 2 -----CaO + 
(HidróxidodeCalcio) (Oxido de Calcio) (Agua) 
(OH) 2 significa que el grupo OH está dos veces 
(Nitrato Cúprico) (Cobre) (2 moléculas de 
Bióxido de Carbono) 
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+ 
(Oxígeno) 
C. REACCIONES DE SUSTITUCION O REMPLAZAMIENTO
Unión de un elemento con compuesto, liberándose otro 
elemento del compuesto. Un elemento sustituye al otro. 
En general, se puede representar: 
A + BM AM + B 
CuS04 + Zn ZnS04 + Cu
(Sulfato de (Zinc) (Sulfato de (Cobre)
Cobre) Zinc) 
El Zinc, tomó el lugar del Cobre. 
2HCI + Fe FeCl2 + H2 
(Acido (Hierro) (Cloruro de (Hidrógeno 
Clorhídrico) Hierro) 
D. REACCIONES DE DOBLE SUSTITUCION O IONICA
Unión de dos compuestos con intercambio de elementos y 
formación de dos nuevos compuestos químicamente análogos 
a los primitivos. 
Se representa: 
AB + MN AM + BN 
NaN03 + KCI KN03 + NaCI
(Nitrato de ( Cloruro de (Nitrato de (Cloruro de 
Sodio) Potasio) Potasio) Sodio) 
CaC2 + 2H20 C2H2 + Ca (OH) 2
(Carburo de (Agua) (Acetileno) (Hidróxido de 
Calcio) Calcio) 
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.l���������-A_ U_T_O_P_R_U_E_BA��������--
1. Reacciones químicas son _____ que dan origen a
2. Complete la siguiente clasificación:
A. de Adición o
Reacciones B. de Descomposición
Químicas 
c. de o Remplazamiento
D. de o lónica
3. Forme las parejas, colocando las letras de la lista de la
izquierda dentro de los paréntesis de la lista de la derecha
a la que correspondan.
Representación 1 Tipo de Reacción 
a. AB + CD = AC + BD ( ) Sustitución 
b. AB + C = AC + B ( ) Composición 
c. AB = A + B ( ) Doble sustitución 
d. A + B = AB ( ) Descomposicion 
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2. REACCION QUIMICA DEL OXIGENO MAS ACEITE
OBJETIVO INTERMEDIO 2: Al terminar el estudio de este 
tema, usted estará en capacidad de e::plicar la reacción química 
entre el oxígeno y el aceite. 
Ya sabemos que las reacciones químicas son fenómenos en los 
cuales una o más sustancias se transforman en otras. 
Cuando al efectuarse la reacción se desprende energía en 
forma de luz y de calor, la reacción es EXOTERMICA; si por el 
contrario la reacción se presenta con absorción de energía, 
tenemos una reacción ENDOTERMICA. 
[ 
REACCION OXIGENO + ACEITE 
El oxígeno en contacto con grasas o aceites reacciona en forma 
explosiva. 
Cuando estas sustancias se ponen en contacto con el oxígeno 
a alta presión, se descomponen, formando bióxido de carbono 
y vapor de agua. 
¡ESTA COMBINACION ES EXPLOSIVA! 
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AUTOPRUEBA FINAL 
1. Llene los espacios:
Cuando las _____ y se ponen en contacto con 
el a alta presión, se formando 
------------Y . Esta 
combinación es _________ _ 
2. Conteste falso o verdadero:
Si al efectuarse una reacción se desprende energía en forma
de luz y de calor, la reacción es Endotérmica.
FALSO VERDADERO
3. Las reacciones químicas son fenómenos en los cuales una
o más se transforman en otras.
FALSO VERDADERO 
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'--����-R_ E_s_P_u_Es_T_A_s _A�LA�A _u_r_o_P_R _u_E _BA�F-IN_A_L����--J'-
1. Cuando las grasas y aceites se ponen en contacto con el
oxígeno a alta presión, se combinan formando monóxido
de carbono y vapor de agua. Esta combinación es explosiva.
2. Falso
3. Verdadero
8/BL/OCRAFIA 
SENA. Colecciones Básicas. Noviembre 1977. 
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